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ESTE ARTícuL.O EXt>L.ORA LAS CAUSAS Y LAS CONSECUE:NCIAS DEL. CAMBIO TEC-
NOI..ÓGTCO y CÓMO ÉSTAS SE REF"L,E.JAN EN LA SUPERVIVENCIA DE LAS EMPRE-
SAS DE UN DETERMINADO SECTOR. EN CONCRETO, ESTE TRABA.JO ANALIZA 
el er",ro d. fa, V'Mci'>I1es "" lo P',babi-
Iidad de m",.., de ¡" ffilJll"'''' del S(~­
[Of ~ Pl~"'" '" ['paJi:¡ ")~ h imor-
ponei!>n de la IIl1\O·¡"c~j(j recool.lJg>C' dc 
compo5ici6n e ¡mpl'c5~ín, ll';1I1;51110. 
estu dia c6mo l. lb.",cm por porte dc 
f.¡, ('!lIpl~"" d< la nuc'V, lecm .... ,..'" .Cee-
la , ).¡ stlj)(1"i'jv(..-.:i:I <le ¡"" misma,. 
U n>e<l<-lú de ",rubio tecnol&;¡lOO pu",wl 
en \1m indrntfi..1 ""'"'" 'l'1< etiW<1.I,,? 
periodos (\(, 1"'q<1<1'oos crmbh ilX1~l>e:n­
",les '1-" '" un""l1l'P'" por b:~'w, P"" 
00"" de "'liNo> ,ook'",le> (1 di.soo1timJt-
d,de, terno lógir" (H",rnnh" " 
Ut,,,,blct, 197H; Tushm,n" AnJc'fsoo 
l~), p,ru.noo de 11 presuprJ5iciXl <le 
q1Je 1, illOOV""~':t1. o camb~) w"'lIógico 
en ¡", ffill""'" '" prod"", CI\ mucoos 
=tO('e! por },1 ,0.0,001. de 1", disu>Ilti-
nu ' hde! tm1Ci1óg~'", 'P-" '" or:igin>n en 
" e\1t(m(l, """decJ[]I(l'ó que 1, ded,bn 
de ¡"rm~r mi furnernente i"tlnen rk",j, 
pe .. la, rn *,abil' I:o:I", de ff'.Lra", a",ja-
Jo a h, ffilr<"'''' en e"te ,",cle .. , y no 
s<,m,,,-'Il1C po, €l ""taJo I",nológi"" qu" 
tmb",n J ichas CI'Ipt'(:S~' ",¡'\(, JeH<1\ckn 
,lgunos teórico, e,ol.>eie"i'la, (Dosi 
19&f), G.,i.-.c~luj." ero ,.,Js()fl )' 'l/inle, 
(¡%l) en 'l'¡C h .00pci:<l , l ' juoo,.,cio-
1\e; ,~ "" lingenlC mn el rep"no,;o ,k 
babi liJaJ,~ ";lr.li'gic .. " !écnin, yauroi 
1\;'1 c.,li ,a, d" un> or¡¡an "acj,;'",_ 
Exi,1(-n num"",So, l raba~" cmpí ri"", 
,bue la c"'x"xn;, inJustrial que I,.n 
trotack, .1" ,,,lar ,~j¡' ¡ .. lOT'" ionu)'cn en 
11 WiviuoJ in nov"," c., fJicho,; ("eLores 
pueu'", e>Ur rel""ior-J,ucl'\ ron 1r e"-me-
mro <le 11 inuus,ri, o con 11, earac!€rÍ>-
tic!s <le 1"" empre,,,,, Sil\ rlL'lCnu"r '''' 
cxm u" i,"", lo> lrtlbaj'" CInrírie", l"'n 
"'uiJer",k> h si~uiffil", [""le<'" Je l. 
ru,,,,,i,, denm..J. (por errnrh KI"in-
kecht y Y'''';P'll''u, 1990) oportunüLd 
F_"'. _~;;;¡ N_.~' • . '.~B/' 
1
lW"'Iógic. (p;::t ei'mp.o, l.e\in, ¡Je\'o-
rick, "'lsoo Y Wint", 1987), y comicio-
ne.' Je 'propi.b¡)id.d (por ejemplo, 
Mansfield, 1986l. M;'wos qu. 1m qu. 
se lun cer~rodo en 1", <'''H'lemtic"" do 
I~, emJlf"S"' lun esmdLldo: rlmoOO (p;::t 
e;.mplo, Sil",,,,, 1%,): ,as/) j/oit' (K!;.h, 
1\Iffl), di""l'j(.doo (p;::t e¡eq>Io, &011 
Y 1':1."""', 198:);)' IÍEu!mente. los cap""i-
<LJe< e~pecmca, de 1" empresas (por 
CJcmplo, Ikndersoo y Chr\:, l!1\1O). 
Sin <-rrn.,»" doliÓ< el punto do vist;, de 11 
l<'<XÚ crgan<zlt~-l son escasos los tf;lOOjo! 
que lc"",n do .".alizar e'U:iles sctl h b<Jo-
rc~ <p.J< irriIcn en h .dopdét1 de del",-
rrina<L, iMoo.',"-"""" recrdógia.' por 1 .. 
erqxe' ,,,. En e,;(~ Un.', 11 ilwelttg.doo 
oc Pm."Iin¡¡:S y Hlri:lEllo (992).¡x:rta evi-
d:!>cia ""'pirb oc ~ue los experiend:J.s 
te, nol<:,.;"" )' h yínculO!! ron otraS fi,-
m,,-, .")[1, fU< iob p:m< inlroJucir 1"" inno-
v,ae",,,.', R"o, a utOre' conlCmpLtn la 
retadún que b '~Hani'adoo pú."-"-' <00 
,""" emp""'" «me) 1:.:\0.- explico<iYo oc 
LI prc'J""'"iún a .o:>fOr , .. _ in",,",'a,:>:>-
ne"< y 1" f, ~""" Je inlrodocirb, 
f:n OSI. artículo, i"",xlu< 1m,,, U" n"'-'YO 
f.<Jo.- qu. puede influir en l. ¡:<operuiÓll 
• iroodllill la; dis<OOI"lUidado, rtcrrló-
~ic:a, ~n los ""'presas, En partj(utlt, <00-
. ,¡Jc",moo 'Ill" "" pr<t:.abiM.des de m-
ca'O a,ociad ... la, empre,", de '" 
Sex","" pLJetlen OO:<'tIllinar el .umento de 
propc:nsiOO paro .doptar la nlJe'" t<xoo-
k,!!ía en un inteno de .rt\{)tI1gu"' el "es-
go Je 4uietn, Pe.- otro bJo, ",1:1 pro-
pcl1.,xm Sto ,'e afecb<L por 1", Ji{er<rr¡:¡, 
entre Lt, pr<t:.abilícJ:¡&~ d: 1"""",,, entre 
la, cmpre,,", 4"'-' aún r>O han introlucioo 
la noc va tccnol,,!!ü frente. '4oclla, 
cera, ~"" han ,ido m';' inno-.'.oo"" 
P, .. 010. parte, e."'-' !!:lOO" .",,"-,.los <'00-
",-"",-,n i .. , J",~ ad:¡. de la .Jopó/m oc 
IlUl~'", <eccx>i0¡6a', mterxl4eooo <p.J< la; 
~"'lI< >Óap'''iv"" pc:r."'Huích. po< 1,,, 
d"'''''m Il() '"'"'P'" '" abn",m )' <p.J< h, 
empr",a" cillcxlo ad>ptan lemol,'!!i" 
¡n¡" 1!'JXIem:¡, <:Off"" 01 p<ligco do: perc:c,"r 
en el iOl<oo" I" "'e una «)[Il",.,.",,,ia do 
gr>n ><tu,1>::Iad "rore h> te,~w >da~­
"", que partiendo do i1 hira"'¡' do la fle-
xihiIi<W e<g>ni2al~", coruid,,,. """,ive,> 
fO:! of"CIOS cIoI camho, y la, l<Orio., h~,,_ 
da< "n l. selecd6n nannI, ql!o ecruideran 
que b. irtrrn O<g'nil.aliva es ~.nte y, 
en coosecuer.<ia. "Ilfatiz>.n lo:! riesp del 
l. GUTIÉRIEZ T M, NÚÑEZ 
camoo (Bornetl Y c..rroll, I?J~), [n .~ 
aspecto, ",,,SIro trJb,jo pr<'\<"rid<' ecooi-
bJir al debate entre eoniert'" .~"s 
o Cúmertes sekxt~", del e,rrbio or¡pnl-
mi>o, Este de~, J pesar do: llaI:>ef ,ido 
fuerte mente .bon:Ido por lO!! eSludio<! 
""'pírico!, 00 ha coo:emp..oo 1 .. COOS<-
,,,,,n(ia., do. Lt, in r>: ,..rin.~ ,,-, cxJ(W<."" 
po .... o que: h ("~mh." ""OOi"eh empiri-
Wl-e<te tr:X:l" de a'P"'1:<. mm:> Jjfercn-
d"exm (H""",",,n. 1992; S",~nimlha" y 
D<lacmix, 1991), eá:nt.c;()[I '-"'raléRÍC> 
(K"n), y Amhurgey, 1991, V,ilb Y Ch:n 
1994~ poJfu mmcmal {<.in)(h, It""" y 
T,~:k.,. , 1S@6!; ,~mhíc) "" Lt, ,= .• :Il'TNi< ... , 
do! producto (Arnh-.Jfge'l, Kdly)' R:m,,-'lt, 
1993): Y la ,u",itLKiún de In, Jir..,1iyO!! 
(Havornan, 19931 
Ü""" ocme" ",ful.o:, a"'erionncntc el 
""clOr e"OOi.o:) e, el de prellS., En (00-
,n:~), b pobbciÓll roruicl<:rad:! .harc:a. 
la totaliJaJ de Ji"io" public.dÚ"l en 
1:'Pafu <'Ure 1';66 y 199J f'l cambiotcc-
cx)lo!!;m elhj<.<o oc c.~loo;() e~ la iru>:,v.-
dún "n h ,";¡ema, Je m"'l"",idún e 
impr",ié)[l, P"" ¿ "<tu,, el ""il¡"" e",,-" 
tr..Lha"" '" .nic"la en ""jo; aparLLJ,,,. En 
primer l"gar. se de""rolbn h mnocp-
"" do inn'lVJdón y d",,",tinuidaJ te,'-
cx)lógica, J'Jl '.~u,ido lu¡;>r, '" d .. ",OOc'Tl 
1" pri[)(:ipal.' di""Klti"uxlado., en el 
se<tco' de prenS!., 1,,, d<" '"!l'-'""'te~ <pi-
grafes des"rol4n Lt, hip(oe"". ",,,Ir.!.,· 
(ar, [j quno .parlado"" ",,,,in:< :ol e>IU-
dio empirko y, finafmente, se "xponen 
la <fu,;:".km y 1" crodu";o!l"'. 




","uml":l<:r (¡iN2) en su ,eoóa """" b 
ad >peión de inoo»dooe, ('OOubió l. 
aeli, ícLJ t<'C~. e'úrttO uno sc:ruc:n-
aa qoc mmprmdLL It<~ e'Up'" Meren-
d:.LJa., imen,'xm 0!c"'-nciÓ!l oc i.d.c. . , 
nuev .. ), in"o-.'.dón (aplk.dÓll Je 1 ... 
inR'Tlcionl~ .1 dc.~:orrollo C1l el mercaJo 
oc nu<~e" produ'1ü> )';0 proce;o,) y 
Jifu"xm (nlcn.'>iiKl de la., inrto-.",,,",,,, 
en 1, ,, mem,Jo,). .\.u,,~ue <ksde esto 
pcr",,-,cm'a, la i",,("'ación, en ",,,,,,00 
e"riru), <~ um fa", del proceso oc ('am-
hio ll'moli,!!i,,", !!"ocr.l!tle:OO:, )' en un 
",mido mi, amp~ io, ,e ,""e¡>la ~"", h 
ino:)\'ack", "I<>ne:"", • t. I>úSCj.Je,"" do,;-
cu"'imiL¡-(o, exptnme:Tio< x>n. dc.'sarrdlo, 
im''''",)' .o:>pcii", oc nuc:m' proou<-
lo •. !lO""'" peo,,,."" oc pr<xlL>.:CíOO)' 1" 
no,..,·.." hrr= '~ganr""liYa.> (IX"i, 1)168) 
p,~ t:lr1O, la., i"",w,";ooc, Rpn:."-'Tl1,n l. 
.d'lf'x m do "><'Ya., .Jc."", pr<><e"", pr<>-
d<"",,, o >erricÍ<lI<, """'m'¡I.o:~ ¡",em:.L-
mente o .dqu;ri(h", Je,de el e n"'f[)O 
exkrior(llinunp<:O.lr,I96/), 
Ellilen d1StirJ;;" ~¡:dogi:Is sobre la !fU);)-
,,,,ión ,,,,noIógj(a (DJm:lnpc.,l" 19'37; 
IkOOt'l'SOO )' dark )!190), lllU de 1", mas 
«:mJl..". '" l. disttnc>.':.1 entre iruv. .. dón 
en peodllcrO (cre.ci6n, 1ntroducción )' 
dlusiÓll de lIrl "'leVO producto) e Om<:m.--
"',, en ¡:tOCe>o (mtroJt,,-OOl y difu»ón 
'" un n"",'o proceso p,odllm,·o) (11. 
Ü!r.I de 1 .. dl.>ifk:acioo", mi, utthzadJ.> 
el 11 qtle di&tngtle ""lte ioJn:l"coctoo ",di-
col e increment.1 (Ettlie, ~ridges )' 
O'Keek l~Si ; De .... r,. Dll11on, 1~86; 
BroM Y ERohatl, 1997), "'" dí'=n-
<Llr "",ellas Lfino-.'",iones r>di",l" de 
la, inuemenule; " p'leden entpleO! 
dh'= criterios. A,í, E~lie, ll<idges y 
O'K.de (l9tH) la, Jistingll e s<gún l. 
ffi:I~""Lxl del ro,," Jd comt:.;o, Mientras 
~"" para !k·,.,ar y LlIlnoo (!98J), ¡, dife-
reocia ",hica entre inoo,,,,,,,,,,,, t:>dh-
b e "",,,,rocnl~b eSlr"" <11 el grodo de 
"u,,",'C>< wnocimknto" la cOClp.e;¡d"d 
organi'atn". y 11 ~~UJ en ree'U""'" de 
pe""rnl '1"" .>Cln ",-,"-""'nO!!. Pero """,i 
l. no'" JL\linliva de ura inno''-'ción raJi-
<:al e.' ~"'-' Lt mi'm. ya a intplkar un. 
-",lució" ,,,:{l(*~ica pan un prOOlem. 
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ho.SI. cl fTlOrTlenlo no '",",,"lO_ En con-
Ir::t'k. 1 .. , inoo".done, ine",m""t;le, 
hnpli/:.n 00 pmgresivo Jl"ri=~­
'" de l. "o!ue':m "-' nológica Onlerior-
rro:f-'e usa"" ¡>olr::t """Ilv'" un prOOIem;_ 
LIs l<'Orias e,(,,,,,,"¡LI(~, e',o!uc>: n"", han 
,lJIllllIi;(r;¡OO uuporur<e, iJc'O., al o.><ud" 
del cambio ,,,,nim o inno:>\':''';ono, ",e,..~ 
lógicos (Ndson y Wmlo,. 19R2, ])("i, 
19!1-i) , I I ,'oo,~,.,o en e"" ji"'",IU", e, 
que ~I <:lmhlo hnK'o "" Llfl p"~'""" ~"'_ 
"""'-1, Clc.lC1c'riz:ldo por la o('Urrulo6ón "" 
me;or-¿' m,",,,,e" de le'nok>gi", poseídas, 
Il p,,,,e,o de ,.mn io lecnológiw e, 
~"'n,",lmento in,~omen,.l, .ooque s", 
,o""cmoncia' Nu,úmieo-> put'den ,e, 
drl"",¿,_ Lr " leÓri"" L"VOIucionL= ",,"-
he""", que 1;, t< ",-.: ,jq.:"., "" o,.,orrc:lI;n O 
x, la'!lO de .",ntL., (pa/h;)~", están delef-
min.d .. por ["",,;.,dlde; tecno16;ucO!, 
¡:u la """JIu,,,,,, t..,¡¡¡,,¡o "" prolJIetno.l 
y p'" 1 .. h.bi lidade, Y oonocimie!llO' 
mnlCoid .. L'fl un determinaoo pu.><llgnu 
",,-o::Wó¡;ioo (cmi V Or,«=- 1?lB)' Per 
'mIO, un. i~(ión >implbt. de ¡'S 
t'-"O!í;¡., ~s evductcrust", dell~tiO 
y l. dirección lOCleme!ll.,1 del ""mb;o h-
""" f""'P'XJ' 'P' 6<tJ.s ,-.,,¡en cletemJl!l.l-
da:; por (", ~ de l. f'Kl!"l tu-
nolo¡ti:¡ o que ..JIO! ¡>l><'den ser i1krili., 
J.e.d< 1., p<ó,um de ¡x;"qLJedo; ·ro-
""' (2J de ¡"S OIg""""jo",.,_ 
in ",le ""fG<jue lo r:>eional,d>d I.rut,da 
de"""pe',. un papel emeo, Dosi 09B!l1 
'O>l;'''''' qu~ los pmone, ~I co.mbio 
t""not6¡tico 00 ~den "..,. descri!o; ;irn-
plememe 00"10 ",.crlooo, !le>ib"', ° 
inmcdlo.!". ]o; e'mblo; en la, oondi-
cio"", del mere.M. >ino que, 1) 1._, 
direcó:::one; del cambio !<'<'OOIógiro esmn 
j,eruffitemente defIlUd:r., por cl e>udo 
deI.!te ~ 1" te~ía,) .. on LJS(); 2) 
l. n.!uroleLO de l. propio le< ool<>¡(í. 
deterruin. cl rungo de!llro dcl =1 1,,, 
prodlJC1'" l' 1"0<'0"''' JlUI'den oju,,,,-,,,.I 
""ml~o e'fl 11, mndidone, ocnnómic,.,: 
y JI ¡¡enor::tlmonlo, l. p,ob. bilidad de 
h" -,,, 'Y' n,O.' ,"enoI6gICo, en la; 
Ol'l pto.,¿" oWn""ion", y. a "",,,uoo, 
en h ¡>olí"" e,,¡j. en!'" O"O! """". "" 
fundon de Jo;" nivele, tecnológicO<! va 
,1< .n,.do., por l •. , ffi"ru .. , En otros 
p.l.b, .. " d c;mt>i<, te<:ooI6¡¡ko es un; 
IUi"JiJJ IIillmulati¡U, dependiente de 
lo hi'lO'ia, o donde la hil'Wri> vexp<'-
,ien",., '"'''''ere., '" convienen ffi be-
tOfe" explica""," nmda!llL'f.(ab 
ülro, .nlli,i, e'-olu,i"o; ro. li nd", 
de,de 11 teo,ú de la org:mi'"d6n ,e 
centron en el '.mbio cid :m_>ionto ",,'-
ooIógiro propi.mento dicOO, '" J o"" en 
1, fonn, .., que ' o de .. rrol'. 11 e","u_ 
ciim tecoológico de una de"'rm",.,",-
inruocrl1, La, 1fl\'e.ngaó"t1t., que h,n 
onaliwlo el cambio tecndOgico .mb" n-
t.1 podrían-.;)' 'gruporl" on <Ins ti¡X" 
En pr~ lu",r, ]o; !c.b.jos que lr;l!"" 
de e.rudi" y pred<-cor el ccrnpúrUmion-
to de lo tecnologi •• lo l."", del li<'mpo. 
eOOlO un intenlO ~·oluctooi,", m:!> de 
.n;¡]¡m el compoltamien!o del ambien<e 
(Tush!l'.an )' .\ndfflcn 19t11Í, .'Ulderson y 
Tushman, 1\"X1), El "-'Hundo lepo de ,",--
bajos;e rrl""" .1 anllisi< de la influen-
ei. de 1", distinto; ,"""_>i,,,, ~,rx"ogim" 
.rrm,mle, on d eC>:npcr!.mic'n[o de 11, 
org,ni"eione;. bien, ' .. vo, Je lo> 
moddic.oone, ." su, usa, de fr"" .. ", o 
rued!o.nte eie"", rnlnlÍoruu< io,." de la 
Ofgani""d6n inEem¡ (Cohn[()fio. Be".,-
de!to y ~!eloc¡"', 19H11; B.rnon, 1990, 
llurkh"dt l' lm», 1990, Duerb.,. y 
t1uire" 199:1: :>.Ji"" Y ll."haci<, 1m) 
De fo,m. ;imilar ' l. [iprJ"g:' de 1", 
inno.'.eiOrlC' tO<!lOlógi<" uno do l •. , 
clo,¡focaeionc" '1'-"' .'" h. [iptFbd" ,,,,., 
~specto .1 ""rr_~o !c'(n'''<'>¡:im .mbien-
t.1 ba ;ioo ¡" di;tlrldón enero ,".mbi", 
punM.b (," rr_~ÜIl r't.rrci,"-u y ,,(¡t.~,.) 
l' e.mbio; in c-femenllb (H.,'emon, 
19')2), Sin ombar¡:o, b difo,onci.dón 
~ntre cambios radir~ic" e i"",,,me,,,,b, 
frecuente""-'flto eOlOoc de promió" )''¡ 
~"" e'>;¡"en nU!lle1mQ8 C08(l8 de "rublo; 
inte rmedio" lo que hace que ,Igunos 
.uv.-e, con<ider<n que "" rnlt. de 00. 
eX!rernr:» de un oominllO, 
01,,,, .utore> (l)",ideron que eSU d",jfi-
eH iú., qlh'darí. ,ub;umida en el coo-
cepln de -d,,,,,,,, dominan!;<_ (CoJantone, 
lk""dc1lO y \khhe. 19M: Andersoo Y 
Tu.,hm.n. 199{1; U!tern.ck V Su;:'e" 
l~_'\; 'iulreI y lItle,b.ck, !99~! que 
S<Jr~e d",puc, de un. Ji>co ntinuidad 
te'-r>:>Ió¡(K"-_ A,í, un di;<í\o OOminonte"" 
impo,", dco.pué' de un períoo::io de ioc.,.-
tLduml><e Jon de lo, tecnol~", exis-
tOntO, mmpiten y donde no ",tin d.ros 
1"0 he""fici08 de cad. un" Al tinol ~ 
e,' 1e perí()(Í(). l. discootmuidad tecooló-
giCl implir-o Oltiml;r una i!Olución tecno-
Ifl!("" m'-i"'- y ",fer<nte • un prd>kma 
y, ",,,,,,,ho P')I' un. te<:nología ""istenle , 
R,,,,,,,"'mm y eh""""""", (J9')¡) corui-
deran '!uo l~, rliscontiooid>.<b !",notó-
~i<'", ">rr t'fl l. lil<F,Lrur> de or¡¡¡tniz:lclÓn 
el oq~iva¡""te . lo inoov~dm "dkol, ~n 
el .,"nlido de lo que Dosi (1984) h. 
deno",i ra do corunio en el p".digru. 
leCrrló¡¡ico, 
f.o c-u.lqul<'" de 1", duo aproxim.cio<-..s 
_.,.."nómica u orgonir.uiva-, l. "'"011\-
dÓfl del .mbienle t<'COO!ógioo se p!'odl\-
re P'>< l. 1Ll(h; enl'" t",nologüs que 
compilen h.,,, que un. de ellos se 
imJlO'l" .hn,inoo.. de ",te modo un 
di",¡", rJcw"inante_ Las diooonu[luid.des 
1e<<IOlógic"" pueden '¡<'<U' • lvs p!'oc,," 
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----=~------. ='=--C_.... Mopr";'" --.- 010 ... r ..... .--
s.,.." )(VI.,(VJ, 
n'l1. ~yIQL ..... . 
' ~4¡i G""''n",,· ~. I,,,",,:o , lI.OoplOd;" de., pr."'o 
do lo, "po. ""'.""' . d. ""nl le. rnpr.,,;;o 
me."'uo l. 
ISa.< QI".. _1I""~ooIoo 
-"'oón do la lr.ofiP'>. 
~do .. 
......,.am ... ca""", 
1950- ln--=iM do ko 
~r~~ ... MO 
o ftooc""po>iOOn, 
s.-I.o. "" 1"'" 40 \;" 
~-
"'0-0<:;0, ,od~0 
"" loo ,,, ... -n o. do 
-.0-' 
""p'ooión 
, ..... ~"XX." . Suc .. "", _""0. on ." 
~>Ie"", do <C"""',;. ; ~. 
1 975, ~ k.A.oc.,;¡", <lo 
"'Ii.:n~", .~~""'<o, 
do rodocción, 
o. .. ",,",i<lod 
Io(n,I/III:o'" ... 
~ ... ""'" do ..do.,;60 
y"",.,;, O>o 
,,"0_ ,00"," . n 
!o,,_,do 
,odacció<> y ~"",,.;¡,,,_ 
""" ,~O!' ~lfI~~ .... 1'1"'1, "" hid," 
dobbdod ""'f\01I<' dO' k .. djui, .. np«--
1QI.1I <'iIt <i<loHlU t"n ~.&I(I"", b. ''''TI!"-
.... -móI1 II '!fw/ Iut mío 1 ..... fD l'1"'i, 
<610 5< I<!1pfIml~n VQ dIar .... en affid 
tI ""I:>I~ Ile('(I¡Ie ," forro> "",......n;, ... 
lis pnnapll., ill!XWllCÍOOle> ,.,«"~'':W'.,,, 
<q>.:!illll.'Il1a!b! oHI el <ea", "" p"""" 
Lo-. d<Clos qUe ,"",""()r]Ó l. inJl(w.,·o", 
r<.<n<:06gk"" ,·n l1 .,:rx'1" .... Ül-irnpTL",;{., 
1\1\'K'I'QIl LlfI urj"er .. ,,,,,'c,';m)' ",,,,1 
rJl pm,cr J\I¡¡lr, AA 0<<<1'" ,","'Xl(·Xllic(,., 
fueron ~oo:r¡PI"""" por"n I",h "Wl 
".:(ci;IIi,ll (U11'II""'" mv=io"<,, ~.'" 
<""lPIbm la ¡'''~ de ¡tmdu«ié., "" 
ull ...... Ado:1IIk W'lOl b knoo:mpo:Wó<., 
..noo In plx¡sll/fjlff, 1Ai)" .... ~
no M"o.1.;~ (drI."""" 1m """""",. b 
IIp:Igr.lI'u r w ~ "" JIbnol ," •• n.-
tm< ~I JnIIU\o, ¡II. ... """ .. producio URI 
)I)':IQ Mb:06n 01: bo <UIIeO de "",><nd, 
yJ no mllAilt~ .., .. mpIifiooo d ,r:¡Jujo, 
'''' !Il'p!'III\O.ll t", .. "" <UJro\). """ '1"" 
d,:np:an'C\:ll oI'ido, prot· .... orol .. "' .... " 
,01'1\'(\,,1\.1, to..rl..'f.l.~ ~\U~ ~Jt< ...... ~" ,­
, '" tilU l~~ " ... ,,-(){ipi'l!~', rundili.,.. 
<le""'" j' los <:&ioo qU" "" m.m""'" o 
'" ,1~'n 00 Jl(-(,·w,n pmooaJ lan "l!>IIf .. 
1976-aO: T,on,,"''''' 
dol po<>OO><e o 
,j~"",,io, 
".«lo <llllo. I~' W -lA l>i<'I<le I~ 
,... 1m I~~, ~\'UIc r 'II".cbnm. 199'l' 
1ll!·I6t.:rwth.I~ I ~m_ 
... ,-k~.~ SOIl3k:t W/)II:Il .... ",n~ de 
b, ..... "'" "'1ll.~ ~,c;" \"""1("-
di .... d< ~ bt>.-JJ ... , r • IH"" in/lu-
,'.n ,," lom\,1 DI.-g:I¡i<J ""],lS m1<m>-> 
_~ .. ~ l! n:dl1«1ClIl <le loo """lIOS <le tI>-
b.ir' '" lm"k •. \, .m n~lll ... ro importante 
Je ,Ir,po.\<" '1". Ir....:t.lOO , l! cll.r;,¡i-
,hld Je 1", .1\~S (.Id .... ,''''', 1m troJ,,-
j;:t,h~, no ¡x'm\,1nue,,·!'OO imp.,it>l., 
l.", "",IJo.;¡t", l1~nt",·,,~oo un rc-ctaw 
K"'OII I. lnI:<"jocdón (\. ruo..~,,, t,mo-''!l'" «I,.;uo ampo [1 C«I mío 0:'00-
d,~ ru. b ,"",Ip d d ¡x-ri6dlro mg\hI 
¡¡", 1i-. ' .... ,¡¡.p do. publ.a"" dJnn-
re (,,, om ..... e Adoou.'I! de Iao p.rdidos 
'OC2>I<"""b. po~ la h .... {p. '" nrl.go su 
m,,'a ,lo """,,<l<. ~ IIWIC':I oc ruI'lIJ1'dU. 
f n • • ~. b iI>«lrpor.In'n d< la 
t""",~ <k ".1lJlO'Io.IIln-inlpn .... '" "" 
"" "..... ... ".,; lm.lIIIlO\1I<im radical u 
~I ,lo k ... (OO!,..., 11<110 "",n6mk", 
<1m" " " i;¡ft:., ",tl<,y LtIu Po. t.nto. b 
unti<l.>J ,Ir """""'" """, .... ri<,. l""~ SU 
impbnuci'-'l l"""k' .r...:!ot ,,-<i.m.:n1c " 
l. """"blll,LLJ ,1. d,~h;\, Org:lnraciooo.:" 
••••••••••••••• 
LA PROPENSiÓN A LA 
ABSORCiÓN DE LAS 
DISCONTINUIDADES 
AMBIENTALES ENTRE LAS 
EMPRESAS OE UN SECTOR 
L.o, ",~, LfÓ:lIlUn 1,1< tl<1<:TL¡j Mido-
gi;,¡, que.., ~LUl <1l el ,1XOtOO ¡c~'OO­
li"+li<o.,., un illl<'nlO <le iocOtpo!:lr k.,. 
mlJl< '" ""-,,1,, .. 'tu<' l., p'-",w.n n";c.,, 
11 ''-L¡i<Ltd <l<' h pr,>JLl<.~ -li y/o pr<"''cI<lO 
y, 1 W,),,, 1'4,,>, ,,,<lod. " .. '" • ,r.:r.-
,,,,,!\{1> "-'" noÍfIlt"'" ,le I .. ""f".> ["" 
pt\l'= ~ ~I.",« 1 .... ,. ...... ...", 
oc produ<-e ejQloo~d1ment<' "",,¡m .1" 
UIU llIdu:srtu Mi. ~ oImpIc"" ~ 
se~ ... RWfO'-...:Ion, O "," '" " ..... 
<'X _", 00f\ las prur • .'tu ,1) uOOOl ..... ., ... 
d<sc.""iu~ld:ul .. 'ffio~" r d h • .....", 
' ... n,=,,<lo .nI", la d'K"flhDU,d.d 
,,,,,b¡dililJ , l. uu.n, ........... d< b ioDO-
,-rión ... ",4",.1\1<11«' 1""lu..1'Io I'ot d 
'HlIr;D." 1 ... ~ 'tu<' t>,1>L.1I ," pc1'-
t"", "'" f.¡ ",,""*'1(1. ,r.J"-"",,I)..oor. 
k1\ ""Jt-, ,\l. di",,,,, Jl(' P''''''''''" poc. 
,·,rU, "" I"' .... K'''''' pr<"''''''' "., nr;', 
,",o." . int,o.ül<¡¡ ¡"~di"~m<'<l" ¡., 
F"""'+~ ... " ... - 'Ke / 1 
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 nu" __ os tecndc'Si1.S \' pfefb~n 'mc<1i", 
le,; c"luipú< en LJS<j, Sin eml"rgo, . me&-
w que un mayor ril!llero <:le empre'" ' .. 
"dopunJo la nu<"'" [c'<etrlogia y en <00-
,e,,,,,,,,,,i. 1'C'fflIondu sus proda:1OS y prn-
ce''''. va •• u"",,,nlar 1:1 p"'>iÓ!\ l"'" qlLe 
el ",-"to del seacr tmrun. retKl'l"ndo b 
tcOOog;a IX:< 11 n,-""" y, <:le estl 100m . 
.., f.<Jc"':l tcOO'41> '" <OO'I'i_ en diseOO 
Jumin,,~ (Utt<rlNt y SU.1"" . l'f).l.l-
,{)OC ""'¡::teSO, ittnxb ;;en ,rte,", n"",". 
Lemdq;í:l' Cooio sffi¡¡11n bl e<~' 
Jel eorrobiú t&:nh>, " lli'too" 1> teatck>-
gía "" uro Y 1" m¡::<>cid""", OltlÍn"""" "" 
h, ""¡no"" SUl [octc<~' qu. CUIlU:VJ\'etl 
• ¡, i["''''" ... .:i1:" (u.::.~ 19tH), 1'<1'0, <CfOO 
"I>untan Pc'Ming! y ILlri,[I{O (1m) , ctto! 
el"""'[I{o.!. eOOlO los vinculo. <00 otr>s 
eIT~'''''''', t:um;("Il influl"'n "" 11 ¡>'o/fI-
"in O rl>plll' 1" !Il>OV'" 1c'ffi:logía<, En 
e"e ""oliJo, ¡><xlri.nlO' pensar que • 
medid> qll" 1,., Ixohooili1oC.;" '" [me"", 
1\(x'i.J,,, . I~, empre,a, d. un "'dO! 
"'1"""""'0, ¡" e~xc,..,; ",1 ntismo estor:ln 
iocenti,".><b< • C1rTÍ1i:1r su:; pr<""""" ""Il un 
irlento ~ '/':rr.tar cr~le, o mctt':lr l. cali-
<bd <:le 1,,, p""ll,w>I j' Je c"t. maOCTl 
r":b;;ir~,, prc¡"",Ii:LJ", '"' f!':lCl\(), fu 
I:Irw. el tiempo <n i" ;roj",, .. 11 nU<"Ya te<-
n:lugía "" rtduc< • medid. 'l'''' Jllmffl:' 
lo prtht¡iliWd de [r""""" <m¡::t""""". en 
etc" p:al:b1ls, >i 1> siruoción óc Jo <rnp<c' 
'" '" hu",,", 00 exi.o:e ning(m irl<:<:lll:n-o 1 
carrol-.Ur 1, !KWlo¡.¡i:> y, cll =LJeOCi:I, 
",t~ erroptt" e'I",,,rá • que =, innov<n 
a""" Je oJoptar la d.-ri<iÓll ÓC intrud""" 
1L0 eartt"o que ¡x>dri. 10,,,,1 •• llOO sIlJ'-
d ¡m p"" que 1, "'-,~ 
Pur el eOClIanu, si la <~"" ,;;,,,e pro-
h["""" '"' "'11"",i_et>:i:t, 011"""''; UlIO-
d,lCU r::ipi<lunente c1nÍliús t",,,olúgko.! 
que presumiblemente mej",.,ón lln. 
"ilu",-."" que de purtKh 00 es t:>u<m, N 
"'-"ir. "'"'" emprc'''''' prc.,.,ntarin COOl¡x:t-
tamien~" ml, ;no"l\'.Jure, y <1 tiempo 
'1"" , .. eou-e la d;,.conlinuiJ:.J ""''''6gri 
>l!lbieOlal Y b .f-,,;aü')['l oc b mi.wo I"--'f 
¡»<te <:le ¡, =I"e,," ",f.j l""queoo. 
r,n 'e'lLIT"'O, se puede e".hl""er un. 
rdaciÓll dec~eden", eOlre el ,;"mpo en 
Ilteri()ri,~, un. J;smnlinuiJaJ ",er".óg;' 
e> y la ¡xobabiliJad de rC""1'" ""'pr",a-
,!>I, A est, r<!",-;(", la lla"",reIT." ~1' 
Sin embargo, el de""HAlo . ole rio, e, 
.-.cOOlpleto, 1..., ;e)x , ,,,,,,, entre la proh.-
~-m·,.· IN. > ~l" '"~" /I 
!. GUTtíRIlEZ y M. NUNiZ 
GRti¡::;o 1 
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hili:LJ '"' llIUc'11e Y el t ;C"Ol]l<l de i"""po-
C.LCK)['l '" la nll("a [ecndogía '" ''-'1l 0[",,-
,,,,,h, por ,{ro [ .. ,:t,r , "coosidc~01lI(:<! que 
la ¡xiocip,l e'lL" Je muerto ct:ro¡::<'O"rial 
'" la <p.lm., '" I,"OJe.Jml!lr q"" el Im-
ca",' '" ~he • h ese'",," oc ,eeu,ws 
fi"",,_m. f."" implic:.o que:lJl{e 1> n,xe-
.. idid ÓC re.""" n""""", c-~ (Ul""''' 
invorsiones. P--" c1'~), la dis¡:Jo!i.<'ié<l 
"" reeurlúS firtlfiCi<:ru< IOlJ.¡laria ,,-'ri.1m.n-
te .10 ""I.-esa (Zaja<: Y Kr:>.t" 1993), 
Per t.r"o, un r!lCr"""rJO en 1> ]lI"t"""i-
JaJ J" muerte en l. orgmi.:",-,iál gc.,..,ro 
un, re""icdón 01 =]);u que impide 1> 
iotru,.,[dúo Je l. innU\'100l lecnctugi-
ca. De ""'" f, r m., lo q .... antes era un 
incenlim • c.omhi.r se cvn"lcrte, o .. u 
ve" eo U". re"'ricdón firu>ociera 1 lo 
inn ,,.,.,,,, i"o, Po, ",Olu, exi~e un. relo· 
di., creeien", "Olre ,,1 ' ulllenlo de lo 
l"ooahiliWd oc fe"" .. ",)' ellicmpo que 
,,",,,mrre. eotre J. int"xl""ei"n Je b 
n'-""".L temcl,ogí. a emla de l. *""'K';¡ 
ct.. lo restricr K., linaneie, •. A e,t> rel. · 
ciÓll la OO>::m,natem<" 2 
En <0115<"""-';;'1, par. 1> ",,.>«>6n Jel 
cambio ,eenológico por 1" eml"e"", 
emen doo tipos ct.. fe""",,,,!Ios Of'''''"''' 
en su ootllrokza CU!ll~I>c;oo. la proOO-
bilidad de mu""e, 8 ]lIirIleru el el ti<m-
p<l en in=porar lo nll<'YO 'ecnologi. , 
quo docroce • m<did:! 'l'lC ,um<m, la 
prohoh~idad de m"er¡e de 1>s c~esas 
<p.!e oún no l. h.n introducidu (ti!." l. 
pro h.hil iJ1d Je nluerte es cercan •• 
" , -. " . '-' -" .. -. ._" 
cero, l. ffill"";> fnr,,:;ona p"rfecume!ItC 
eoo la tecnología en n", l' no ineo'l"r .-
1i b i!lO(lV""ión, Po< Olc. parte, ,¡ 1",,-,,-
mo, e'lulv>lente la prob' bi li JaJ Je 
muerte con l. prooabilrlad de quitha. 
.pur<xe un segundo """so tecl\(llógi<:o 
¡'¡,l quo est' producido por la re-strn'K)['l 
fin.nde<'.)" <p. l<' ere::" "'gún ,u1rlerlt. l • 
probabilid.J d" ¡rae",o, impidiendu 
reno"" 1, temo logl. en el rrOO",ento 
>deru,do, R, (\ec1f,.1 . un.,nlar el rielgo 
de 'luiebfJ, 1> ",~rkciÓll fOl1J>c;"r. "". 
moyo, v, por tanto, t>mbién .1LIT.,ntaru 
el le!""'" para poder ;n~rodlLcir b in ",~ 
vocioo t''<enológic., 8 tiem¡X' en a,.;mil" 
lo di<cütl1muidad t<xnológie> ambient,l 
1"--'" p.ne de 1., empre"" "" lln sector 
;crl um fllneir'", que denominaremo, 
inercia tecnol6gico (t), que ,um. ~" 
retr'SOS debidos o lo, do, ,endeoci" 
CVUeS10s ontes ÓCscrit" y rep,"",m,d>, 
c"ll el grM'tcu 1 en hlocm de 1> prob;.bt-
l .. hd de [raClso, 
Loo "'Humemos onteriores 005 i>"rmten 
(orn.¡J", cUlJo() h~>6Iesi.! , 
H1: el tiempo que lr.>nscurre cntre que 
se pro,,,,_,, un, Ji~nuidod [c'<enuló-
gb amoient. l y su ah",.-ción por porte 
de la" <mpre,., tienJe • Jbruinult O 
medida qu" .1L""',,", l. I",lhahilidod ÓC 
fra<>so de la, empre ... , qlL" no han 
illOO'".1CO, h."" . bnnr lLn minil1l<) o 
I"!lti<" del " ",1 ce"" CO<l~"'Tl" ,,][OCo,,-n 
1>, ",stti:xicm, tin.rri<'r'", óeri,'a<L>s del 
irlcruJ:lerIo del rioe'go "" ir~oIx"r"<-i1, 
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INNOVACiÓN TECNOLÓGICA Y SUHRVIVENCIA EN EL HelOR DE PRENSA DIARIA EN ESPAIIIA 
En ~l razonamienlo anlerio .. sub)'>ce que 
ll, empresa, qJe han in"" .. :uJo ]l<'''<-ll-
hon rabo, Je fra,-"¿", Ji"';n"" oc "1''''''' 
q'~ .ún no lo h,n ocellO. Por el." o(m 
f,do,- que infiuye en 1, propeTlóiÓ<1 , 
i~" los ion"'""i",,,,, e5tJ rebcio-
md<J con 1, c:t>5<""ctÓfi Ó(- lo q"" h,cen 
1" tlnp"'''' CDl"P"lidota, ~n el ""'1:>", 
L", re'ul!:uJo<; que rou:ng:ill 1 ... emplC' 
'" '1'''' inj}(~'e'1l ,nen oc ",fe,,'OC~ pm 
'1'''' <:>W' Jo ",Ienlen , wn!inu",-;("" '" 
p'",,", h, bI", p->r t",,~o, (le un eh"'ICI (le 
-W5<,,"dÓo,. Así, ~l um. poblldón en 
prinnpio homogm.a en eLlamo al u"" 
de Llll:.L (\elL'mtin:o:la !c,<nologí. (\omin,m-
~, cuando eS<e Ji ... ""O lernológxo ""u-
hi., es po"iNe Ji,I;Tl!lui,- Jo, ,ubpohJ,-
,,,,,,,,,,1,, Je I ~, empre,,", que m,n';"Tlefl 
lo !e<:nCllo~j, 'n!i~,,, y .q\l"n", ",,;s '10'" 
1" mn ,hsc:rhioo lo d;smmouidad r.-c-
n,-,j.:j.¡;h !'.sus <lo5 subpot:l.,aC>lI<, lh~­
,;in :&.!<Xi.da, dif=!\(~, prob.bilidao.-, 
Jo fr'GISo, IMe argumelllo ,~" ['<-rolile 
hm,'¡ar b ~gu ",nle hipó"''';, 
Hi 1", empr'"S~' n.--. 'lll~>:!'lCirin 1, Ji.,. 
oont;mliJad wnClI6)!ic. , mbiel\Cll ruS(:) 
oomprob" que ~510 innClVJci6t1 "dical 
es be1l<fiei<N para su 'UJ"'fyiW1id!, 
••••••••••••••• 
LAS CONSECUENCIAS 
DEL CAMBIO TECNOLÓGICO 
E, e"ide11(~ qLJC l1, ~mp1"&\' ,W,n de 
inn'~'.Lr p.ra mei< .... r '"s re,ulwJos, Sin 
"mIJOrfl", 1" mn'M"-'oenc;"" r"","" <len_ 
yodO' de 1, j",roouo:xi<'Jn de un c.mbi:J 
tecr.ológ,ko bon s;dn objeto de una I,,!:, 
«l<l!rClV"',." Alguna, Iffiri!, d. 1, e<g'-
nización con,id",.n qoc la; empre,., 
",,,n]);.n p!ra ilda¡xaoc .l~, n,,,,,,., <00-
Jieione, Jel enlorno, enl", las que se 
~nC\.,TlIran lo, wcn,~~i<", y qu" e", 
ombio con ll e", r; generalmente un< 
mejora de SU5 ",,,,,lt,dm, E'U5 Ifflri", 
tI,O'<' los q"" " muy'" el ffloqu<' eoo-
ttngenk, la d<pr:lI&ncia &: "'<u'50S o la 
Jiree",,6n Nr'''gb, '>ÜIl aJ.p!:H;"" 
p,~ SI' p>rle, la emlo!!", <i: h; or¡¡am •• -
,-io<"<-"> (Hann:iJl)' fe"'"",n, 1964) '"' pr1~ 
pordrm.oo un m,,<o t<0r'm Merente 
p'" e~pliOf 1., con,<mer.ci" de 1", 
c,moo nl.lde',res, erlr<' h qu<' '" inclu-
yen 1", recnológ¡co" "~diferencia de 
0011' rt-oru., organt<:!UV:ti, esl. aproxima-
ci(", ha p'''',,", en c-nl",J.d~, la f1cx;¡'¡lf-
JaJ oc 1., empresa> p.r.L e.ml>i1r ,in 
ric"g<~, La, ("1¡;m;:taoooc"> pu,-\let' cam-
biar "'lS NrLldur4S e'1l "I.'rto WaJ:" ['<~() 
eMOI; ;nlenoS ,an, lffipli<:.&t la Hx~'ili,"-
6:'1<1 <i: ",:u,'o, y ,-"""oniT 'bnpo, p, ~ 
ello, 1., ü<g.ni",á>ne, que l"lm Je 
:o:I,pI""", Corren e l peligro Je I)() k ocr 
h;l() en b Lmp!'''''-'tlI:u:iÓ!\ JoI mis",() 
[n 'um., la eCüIc'g'" oc lal '~ga"i"Kh 
oc"> "" .Ic'j>. r.J ic:.dmerlC oc e","O> .ulort ... 
de los plan"'.mienl<>1 de l. J irec",,>n 
e,lr.Mgica, ClI)'''' Jden,ore" ,i bien 
<,""!',""n b iJ". Jo '1'''' el <armi() e>lr.o-
legi"" e, un. re'l""''''' • 1" pre~ooc, 
amb",nub .i", ,,;..,..x, J if",ib Je iOCnli-
fi<or en 'u 1,,-,,liJ,J, ('(m,,;u..cm '1'''' 1, 
r("es<n"-'u,,,ci(., w,""c, Im~nI" ,umen", 
.'" ,e,lull: •• h Jo h, eTI,!,,""")' fa",,,,,'" 
'" su¡" ",'i""",,ia (Z.¡:'e j' Kraa¡', 1993). 
La e-,pl>:.e.", que ()fre'<:en h e'-úx>g<" 
()'-gani"I;"',~ '-"> que J' .... "le el ['<-nuJo 
de .uapct,-X-., ,-,,,,,,i,'en dei>' y m"',,'" 
regla, )' e>lnKlu'''', lo q'''' inc'fCmenla 
la, f" ,,;¡'¡liJaJe., Je <ooflie!o, J.Ji, q'''' 
en LLb ,¡¡""dones los ,,,,,-,,,,se, Je lo, 
m"mbro. oc la '~ga"':tadón ><m Jiver-
j!C"b y el ~"'!I" polili<" i"kmo ,,," ".,-
,"',.., '-"fl i""TLIOCnlO Jeci~vo, r"" ,",u.-
c.", Je ineo,tahilio:LJ '"' • ",nJie"m:tt I ,~ 
re"," I:ID:" organi"I;",,, y • ",,-iJiT f",,¡n-
"",')I(l1le en el caricle' ,blorio Je h 
mi"",,,, En defin¡¡i"a l •• Ja[>l:oóón a 
Ir."e"> oc [I<"'-"' '' oc ,,"Slrueh.-a'-'I<1oc 
1, ,~g;"\],,,ciilO, U1c1uw "uanJi, '" Ir,l. 
&: pro;:esos pGnifk:".h~ y J";tnh.nd,,, a 
lo l:ttgo JoI l;"m[>l', c""lb'. ioc",blli-
J.J, El pe'Íl>:!o J e in,."lahi liJaJ liene 
S(~~, Cl"".'cu,"O'-i~I pac. la ,u['<",ive'tl-
e~ oc l. , ~g.ni,,,,- • ., j' I~, la,~, oc HX)I'-
"liJaJ erecerin '-"{l k" p""-e",, Je 
ree'lruelur.ciim, ao ,ólo f>Orque lo, 
re'LlILLJo:" Ji:1 'lu>!e ,',n • S(~ ,blorioo 
'on lé-rn"",]!; Je ,IU ,'ah aJ.[>l.li,<" '>lOO 
f"""I'''' '"fl d f""'"'''' oc a¡'''k Ji""inu-
)e la fi.I>,ILJ.J Je 1", 'e,u ll,Jo" Es 
01",., q'''' .Igu"", parte, Je la '~gani:ta­
eión p,,,,Jen eamhi" ,ni, ráp«Ln",'~" 
q'''' ,,1m, y q'''' . 1 )lu",,, ,,,mI,;o,; inlerno,; 
"" ""' Jifieile" Je lb,"" cal" 
FJ imio:." mali, q'''' h ",lores i"'mJ,"-,-~, 
se rt''>ere. lo conliJ,J Je ",m",,, ulil,-
",Jo:", H.nn.n j' Y"-,,man (191Hl '-'mi-
ocmn q'''' ~ e l <m""" inler"" que se 
'{e,-lúa OC1ll.rO J e h f",hhei(m no ,,,,,,iIL-
:ta un. canli<LJ Je "''''IN" importanle, 
Ji<f.:, ",ml,;o "" .fe\:l:ttá "",ia""'n"" la 
N.b.iJ.J Je h ,~g,ni .. -ci6", EsIOS e:un-
1,;0.\ n"'aure, '" ,-",,,,iJer.n F"-'fiféri<"., 
P')I' el coroano, " el ,-"nhio crg,ni<>ti,<, 
inle'ao impl ic. un> gr.n ",nliJaJ Je 
"''',Ir,,'', h prublem., a ", unplanl.-
c • ., p,,,,Jc'1l .fecl:tt ,,,,rumen!e a l. esLL-
b<liJoJ en,!"e",,;,1 y, f" l< I.nlo, .um("fl-
lar l. proh.biliJaJ Je muerte, b,o, 
'-'mh.,. .", Jc"",m,;mn nucbro" De la 
tif"iIogí, oc '-"nl,.~ nucb,,"> e"lx ... <±' 
por llann,n )' Frc,<:,n,n (J 9R4, 19>19 ', U"" 
oc ell<" '" ref"", ,1 níd,'" le"'~'¡ój!ieo 
(inve'f~Ü!\('" eTl ,,,pJI:.LL irur.c">il\J(lur. )' 
1., ¡'ahiIiJ.Je, Je 10." m"'mb"", Je la 
cr¡¡:m!z:oción), De '-">la "",ocn, clJaX¡U;C'f 
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 eaml>i:) en ul e+>o nLJCk.><.> "'''"'*'l:It" ,,,,roÍ 
un camhio e"nK1.uml 'p" ,fe""Ti a la 
e""h<lidad de l. empr",. en '"'''' de qLle 
.,¡ m;",no nollegll(" • huen 'érmino. 
'iin '-'1,hargo, 1(\ que Hann:ill y Frecm,n 
11%1) han ocI>Omin.do "",mhio en el 
nLJdeo'<xTl(1I6~iC(~ oc 1" emr'''''' e, i<l 
que en (lIr..L literalura '"' uefine conK) 
lnI>Ovadón 'CeTl<*)g"," (l\eb"Jn y Win-
ler, 1<}A2; Dam.np<)ur, 1<}A7, Tee<e. 
19119:. Pcnning; y H"i.nto, 1991) 
Por unto, la, mn"",-",ocü, prcvi. w, oc 
h mtrouocdón Je innoHdone, h.n 
,-suJo ,,*'1; .. , • f"'--rtc" "mlTI",er"¡~, 'c'Ó-
oca., >.Ch'lln el (IO,m) I~ónm que ",. u,~i­
ce. Por un laJo, io, eroioh"-" (lIX..Lni'w--
vo' comiJe ran que el cm,nio va , 
impl icar l. ui:.minución del W.uo oc ti.-
h~kLd -aumentan l. o.'""";"n Iipic. 
de los resultOLdos- (Han.nan j' F", ... n.n, 
1~4), ~\ien1r", que, 1"" teo-ri"" >dapw.ti-
I'S oonsideran que, par muy Wmd., qu< 
",,. .,¡ ri"sgo, el OO",ivo iNd. l de . Iit< 
"mbio e. m<p" l. s",,,,oon "" 1>. q1J< 
"" mcu""t" 1>. . mpr .. ', r", "tlIO, e" <i 
iN<t:lrJ:. qu< S(" ":<)111<1. un «mbio te<;-
nol6gko la e'peranzo d. mejoror lO<! 
r",ull.u(", tiene '1"" ""r flO'iliva 
Sin L,nhargo, c-"to., pr"¡dooc, '¡:<tren\<" 
menle ""frenlada' Tl(l IoOn "n JL'C<)I'(!'n-
te., mlre ,í. N<.H)lr<.>, CUrNOCr.LH"" que 
un camhio ",''Tl<JlóHi<:O poeue gene", 
un. in!lueod. po,;i"'-"')' ~",ulli""a LmlO 
"n la "r<r.Lnla a.m~l en la '-"'fÍan" ue 
loo; "'''"''''''". locrm",ntar l. v;ritMa oc 
Jc.. "'9Jlt.rlo<! '" , iri"."m!,) oc ;"CrCTOCnlar 
el ri<,¡¡o:> [<l< "'''n. 1<'r-<lrá ""1 infl,,,,,,,,ia 
diW:1a j' po,;i¡j,., "he l. pr\lhah<li<hJ ue 
quiebra, ror.1 ('ont",io. ,¡ un <:amlli:.> 
.ien", un iocren",,,,,, en l. c"[le'an'.a ue 
lo<! r<~ulta<X", "obrn '" OCULlOO que la 
p"*,.h~ld:o:l "" n~K"rl<- '"-' ",Ti r<u'l<'h 
.n d . rt. proporción, po<'sto que d"" 
m.yo< esuMilid a la '011""". I , da;ir. 
cuando "" "(~ un c.,,-,hjo le(~ 
<o radica l ,e pu. den dar do, ef",o, 
,ltetrulti">0<5 )' 1>. influ""da tin>] ",*", "' 
probabilidad "" muerte o.penderJ "" ¡" 
magnitud que tO<ll<n coda UN o. eW" 
infiJe,xü" Si 11 irlluer\cia qo.K" (¡(',m",-
en lo proo.bili<üd de mu ene el incre-
memo en 1" c-spe"nm e, "'p<r;o, .1 
.umenlo qtJe ¡xoduce lo d<S\-irión típu 
de 105 re,,,kodos, el d'cU) tirul ,.,r;: un 
"'oltaOO .rlapt"'i"o, ptk5lO que la PID-
b,hilidod de m1.l<:t'te ",.cri rc"juci<b S~ 
l . GUTlÉRREZ T M. NÚIÍIIZ 
p:>r el <'Ix' ",ri<.>, l. intl ,,,,oci. ocl i",,,-~ 
m<".'o en 1, <'>pcy"n>.a C~ inferior c-n [0«>-
pr"d"n ,1 i"'paelo p<oduciJo [Xl' el 
incre-memo c11 " J<S\' i""~,,, tlpica. de k,. 
",ultado, .• 1 modelo s.et..cri,'o "ri el 
q"", m.~>r "a~,"". Según "", el " ... ,1Ia-
do doel Cillllhil te",ológico. ,.. p.o<'(k Ior-
mular <:("~l hi¡x'ru.i., 
H. d c"",!tio ",coológico c11 un, empre-
'" ,,,,pllc" un ,ulllen~, (dlSlllinuciÍll) en 
la Jl<'~",ltilidod o. m'K"1te o. 1, mi!.mo, 
:;¡ el c,lllhil [eCllológico pone en rie.<go 1, 
sUP"f''i'''''''i' ..-nr=rul podri¡¡rOl d>.r 
corr<) 1::<."""-.<"" predkcio<x's "" ~ ",:01:-)-
~ía organi>atiH_ En ea,o """",,-jo. 1.., te ..... 
na., aJa¡tCJtiv,", ""i:m m;', «<rlícaliv"," oc 
la> ",,,,,,,, ... ,,,,:i.,. oc l. ;"",,,,-,,,i(Xl 
••••••••••••• 
ESTUDIO EMPíRICO 
Lo pobI'CK:n 00"'" <le e.<!l.>1io ¡" ,¡oc, el 
"",or pn"'llS' di"i. en f'P'.~a, I-i(-"""" 
OOmltuOO u"'- baS(" <le dat"" rol:«- 'Xl ' 
pohl>.dÓfl o. 1'6 perió<li"" en el peTÍO-
UO oc'1I[l1"c'Tl<licl:) ","re d 1 oc ene",) oc 
lo/¡/) ,1,'1(1 oc n(""iunhr" oc 1993. E", 
ha.,,-' ,e ha el.I""auo , p"ti, ue I,es 
fuenle, Jo<u""'IX.b. In prime, luga,. 
h U'«,. &:1 Regiscro Púl~i"" de únprc~ 
s .. Pt'liOOiIILC", dd ~fmist.rn o. l"J",-
m.c;ón y TurulOO que'" enruermn en 
el Al'düvo Gene"l de 1>. M minL5m.ción 
D< .Sle R<"gi.ltro S(" h>. .XI""'" ¡" r",·¡" 
de ere"""", & nld, periódko (h>.S(. 1'flJ 
en que dtp de ser oper.ltivo <St~ ~egi>­
uú). lA< stgun,h fu"!Xe o. dote" h>. ,ido 
la Cui, (,.enero! o. ~kd",. o. lomunk, -
oon Social. ESIa wb es UN pu/::l.k"';ón 
trimestral donde" ,,,,,man 1, m.yOfÍa 
de b; mio! de OOffiI\Jluoon .,,~,,"", 
les. [s la pnn<;pal f"e tT. de ilfoomciOO. 
de est.l h." )' , p.mr de 1.. misma " Nn 
em,1dú 1" feclw o. n",imiento (p.r'" 
Iu! peOOjk'" rnüL, doesp.ú de l~), 
la fecha de de&1p''''';ón J". por ,.nro, [.¡ 
",hu doe la. OrganiI'ÚÓn. .si COOKI 1..s dis-
linl"-' fe(has en I.s que" p,oduce el 
eaHLh~l C1l lo tecoob¡¡la. doe urvesio.ÍIl de 
coJa perXxlko. rimhnente. lo.< fond<." 
Jo<:un",rl:Ib Jel ~linisWi() o. 1>. Pre!i-
ocn";a ocl GeheT!l<l q'K" co",ienen ~" 
'-"reJie"'e, Je 'uh".nciones que l. 
.~umini",.<·i6n ot(>rg6 a la, di,linr .. 
puhlrcacio""., Ji"ia, , P""" ue 19'9 
h:i8ta 1\f19. ," p''-'''' qoc e .... e pc'fÍ<ld<l e' 
inf"",,,. ,; 4UC '"' "rtempl' en la ml"-",t,, 
tel, l, """"Jem,x;t> 'IOC e:;ta infcnnaciO:l 
.. im¡x"",nte [X*I'l< foc""., ",*,,'end,>-
"'" "oo:...-Jil~, p..-cialmenc para r""iliLu 
la inno,""",ión 1 ~CTl()lóxíca '-"" el "'-, k)r. 
VARt"' ~LE5 
Edad orga"izati>"a. 1.>. aJad e<g,rü'ti'''' 
st himtrocOJd:L en el .n.álisi.5 de 00. foc-
lIl'" distimlS, P.u~ coo:r.!SI:Ir la, hipá:"''' 
1 )' 2, lo edad (>rga,ü",ti" re ,on<idera 
,·"iahle indep'",-l"!lIe (,dad wmbio. 
(,bio 3) y .. c:1lru1.. corr., el ifltet\'aIo de 
OC'TILp<l &sde el nocillli<n~, h"-u . 1 aoon-
lL'urnieffil &1 SllCe\U (ilnJ,'achJ 1eCOO-
lógic. Jt' l. colllpú,ición-llllpre,ión en 
"",:;1m c'-'u). p". cOClf:11or la. hipólesi.<! 
3, 11 ,W;¡d organiza¡¡m "" wmide" lo 
".ri"ble uependiente (3) )' se ",kula 
"'--.Jo el """imierJo hosta 11 mU<:!"\e de 1.. 
OTg"n iI",~"'. Si l. l:<g,n;,,,,,~)n "" ha 
"llJ<1~) en la ,,-\u.l'bd "'-' h, ,-,"\SOlmd<., 
<'-",O!,) tLlI.> m"wr",¡o (U",k&,. 191\21. 
Inn".-..dún recnológlca. Igual qlJe el 
<o"") oc .a c.J1U prg:1,uzati,,1. d ",m!>,,, 
k!'",*Jf.';"" o in"""a,;':", in,,,,,,,, d C<~\­
le",pI"Jo oc U('" fcm"" de"""", Jc'p<!)-
di<ooo oc ,i e, t"Tl.,itler.do twO!,) "ana-
l>Ie enuÓ~en. O ,-""gen". Para las 
Inpi)!e,,, 1 y 2. '" introtlu,e twO!,) "ana-
l>!< . r:J.&-o"'M ,. '"'-' udioc' a.m~' el ",mp" 
qu .. {r.n"'lTT'" oc,oc que ("-U"", b utr 
('Oflinui<b.d tet'Tl<1I6gi<:a amni"nt.1 ha,la 
. 1 nl(l(Tl<:"(o.n.1 cual lo m'p<c~a lb" a 
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,·"1,, h inflO""):''" lec'Ool.:',!,LCa en la 1,-,"-
rd ogí:.L de "'1mp!"x:bn-lIllpr<'Sión 
(om:, "" <le"""",,'e d momt1'110 e"",:to 
en e l m,1 fue ,mroJuci<la "on fi"",s 
('omerciab e,lO nuen temologi., 
hemo' aproxllllaOO e,te momemo para 
1, p<~,hción Je cmpre ..... ' "'I"'~oI" por 
d in.,".= en el Cllalla pruum empresa 
p<r\L""''''en''-' a e.,1> p<Haciú l incorporó 
la 'ecnol"!lí:.L (lff""'. Lo Oll..m:, ~ue pora 
la \'ari.bk eJad o{g:miL,tl>" (enJó!!"-
n,l. ",ta ,',riable , 1 .'i<é{ cen,urad. la 
nwl()d,,¡o~í, esI~d¡"ica Je"""ipt",, ,'.Iría 
",,,,-,[)(';.I,,,,,,,,,, rn el ~h'llie,,", ap"iad, 
'e ,leoarroll> un ,nil"i., para"""""" 
,imihr ",limando 1", ",Iore., de lo, 
p,c"mel~" de !<x:ali'''''i!", j' Jc,p<r'>ii", 
de 1>, di"inta, "w,ril.u "'>"'. 
Par. b ;, ipú'e"" j, l. ioom'adón ",(!lo-
I~ic> '" trata mmo \', []>b l" exó~e"" 
\ \'"i.l"" ""mIX", en l. ".I~a 1) Jc'flllkn-
'H~a mmo Llna vari.ble Jx10tómb 'Iue 
t""",ha el v,k" 1 "i b o{gani,a""", >a'-
me,i, el ""mi j o teCTl< j (¡gico j' el ,'ah O 
si no lo ~.ab" l.a mue"-r. "'xw' '''-
ct. de eropre..., que h,n ,OO("a,x, ,,-,-
oolóx;':,mente la mmpooen 119 oh",,-
v,done, de 1" cu,le, ,1 i han "do 
e rosider¡¡J¡¡, d1lQ, "en, ma,,,, 
Tipu de tocn"I,,~ía. '" h,n ",,,,do 
ocho vuj,bk" dK'OI6mic". ".nlo en d 
n-.omento de n.dmienl o mmo ,'n el ,le 
m,-",ne org,n¡,..,i" (""c;mumh, ,¡(f,'e/, 
munl~ OfjH1, nacim;"mo ti¡iONraftá, 
N'~t~" -r,N, 4---), Too .. , tom,n el 
",lor 1 ,i 1.., emp"'''''' deeb"n p""'er 
U1'l:\ tc"{noIogi' en p,nielll,,. en los eh-
dos 1ll()¡]}O'nto<)' U en C8"" (om""io, Así 
apa"e",n 1" v"i,t>Ie, {ecoolo¡¡i, ojfiRt 
Itemologi, de com!'<"lCién '("{U,n, '0 
gmtla Ite"nol~i, de impn"oon 0Í>50k-
tal, h1)efos~aJo I t«noIoglJ de mm-
p06iaoo cOOlplementJrÜ\ l' oi>wl.,,) Y 
",cnologia """",,", fu esta "Itim.', se h,n 
refOgiJo ,00,. ,,"<uella; ffilpr,,>s que 
dec l,rab.n temologl., que por su 
n:'mero )' cOlllpbuent\I«<lld 00 paJi,n 
"-"" ",,,,,kkr.llh, ,d",antt-I,ot.niva ,oto-
pl ana, fOlOcorllp<"¡óón, dcét=), 
SUbw~ (úti", j)' '1),"" ha ,"',-
Jo una ,'anatt.- Jo.C(){1:<m.~ que ",ooge el 
decto de 1" m'<'!'Ido::>n<, apc<1LIOi\S por 
d Gobier1'\(, , lo, di,tinta' empresas, 
Tom,,' el ,'alo, 1 en ""O de que la 
e'Illp"'''' ba)~ ",cibiJo algLJ/lJ fill!Jo;eoclón 
• la UlOO,'oción lecnJ.óg>ca \' '-' en "",., 
fOOlmoo, Duranle el ¡:>m:xlo con",-"""-
00, ll, em¡x<''''s ",dbieroo fillb,'ene!o-
!le"> por inoovoción {~gU, 
i'trl'ídlcos nacldo5 .,..,. dr 1966 (¡JI:!1 
~), Va".1*- (\¡eO(ónlial que "'oo¡:<" el efe(-
10 de la "'pm",en;:j¡¡ ,1 pe'I>:xb irulledia-
t,"lIe",e ontmor ,1 OOflt<"1"""OO en ew 
e1tuJio (,'alor 1), ts;, ',U;"1b1e rrm de di-
mina, el ses~ 1Ulema! que ,,,, ¡:<odu(e en 
el cctruelllú del periodo, j~ que en ew 
instante "'¡,merie existe" erop"''''' eC<1 
t~ L\OOg!", p<ro '1ole '~oo¡:<"n tam-
i:>6l. la e"'lCIeristie, de ,.,.,. fillPffil\ "'ni'" 
In el comienw del pe ríodo no h,y 
<"If4'=' fr.l<J""dos, Dd tot,1 de 1, pdll¡¡-
ción (FG), ¡¡y empre'a, existí, n ,1 
l'úOru=>:! Jd ¡:mx.o COfYempl.oo. 
f'rob<d>iIkbd dr muerte. Ade:m,', de b 
prob,bihd,d de " .. ",ne ¡""""",,,,,, 'lL,.. 
su'ge de fOlll>.1 inplria po< medio de b 
nnoJoJogi.1 de 1ll()(\e)o, de (\u",dón ,1 
detlrur 1> eJod orp:liZlitiYa po'" cmtc.,,., 
11 hV'<e", 3, ~ t.1n creado dos YOriable" 
sobre la prili.,¡:.liJ,d de 1Ulffle "Ullula-
d, (tabla j1. L1 p<ilM" 1m (~"liII"a)! 
",,"-'úg!' la prob¡Ibilid1d de 1UI<11<' "'UU!-
lada de ,quelbs <'fi'P",sas V" p0>"e" lln 
';;'<lema de i1~ tipogriFu ("'eoOo-
gla "';igllOl des<ie el eoo""nlO del pelio-
do de esrudi> m.st, el roon~'rlo del ,::om_ 
b;o, L1 "'glmda ir", (a/=aJa)! "'oo¡:<" 
l. prob,biJid,d d<- IllLl ene ¡cumLlI.ct. 
ptro ffi M> oca,¡,J" de "'ILJdI>, empr""~' 
qu~ v-n LlO¡¡ t"e¡¡.Jo;¡(.1 ofIieI('''''Odo. 
~ roodern,), in ,nm c""",,,.-1 dleu", 
,~ ,eaJi,. n",di.nte el coc;"n," de I,s 
ffi~S'" 11.""",, de un t:p:> p,nimbr 
de teerclo¡;¡i.1 entl" el IOt>I de emp"''''' 
'10'" !X"'en= nl!5mo tipo de ... ,noIogi •. 
MO"~LO ~5u.Dín,co 
,~"'''' de ,"",:n'ar el ,rui~~, ,le I~, inlluetl-
ei" de la, dh,lin .. s "ambks, km", 
de' .. rm in",\:" a Ir",',", ,le un e"OOio [l>r.-
mm,,,. b dL",¡~,,--ii., ~L'" me~. '" .¡u,-
le • • " ,b,,,,, ,le la rrH"'iím "''''''-''rllph-
,l.1. 1>1><0 par. h pn J,abil>:LJ de fr'><1'o 
ecm:' por. la i¡¡e,,;. de 1, ,,-,<:r","'gía del 
perÓ:l':o. r"e P"'" pTt~'" h, ,kk, ¡:¡ .,;i-
(\er.Jo in-.pre"iodihk, )"' ~ L'" h,lriI la 
pooibili:l¡d ,le ele)(lr a j"",n una di",ix,-
ci6n q"" po, h, c,r","",-«;tk", [l>I"li:ula"" 
de la p'~,¡,d(¡n e"ud¡",b no '" 'Iu'k 
c<"",'-1arn"n~' j', d" ",la fo{m., podrü 
re.,al ,~, rel",:ior"" irle>:islen<e, o ,,~, 
V." realinr e, .. , estudio [><t,'iD, "" h, 
emple .• do b """'''**'si' ,le 1,,, mo:::d.--I", 
,jo, dU'.ctÓfl e"ti,","" \: ' \DI; dN Lrlj" par"-
m"""" por mhima \uo,im il i',ud (<:()1\ 
d .. ", cen,ura.:\(" • la ,le",,,,,) a lT".;,~ ., 
del 1""","1"" M~ nAIl 
Un.., ve'. eJ.-gi d» la, di,tribu"'''''e' <Iue 
rneio< '" a¡,,"an a lo, daw" '" h,1> Ni-
ma,k, "" m<xld", d" durad!m. p"ro 
i"'[(xhu ",n'H' en 'u, re'l'ec1iI'D., p,n\-
m,""" d" 1oo:",I"",'i!", dll'c...,;a, combi-
nad""", lineab ,le ¡" J i,l",!" ,'a,,;"-
bl", e,úge1>"', indidndono, la 
~ , ___ ,~.,~.I N . ' ." ., •• a" 
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lnRuer>el. (~j. ¡" mi""", ejercen)' e l 
gl1ldo de .;gn;fK'><ión do: dictl1' loflllen-
ci;I,_ Siempr. qL",. "". p',"¡bl., . 1 ,~l_ 
vo ., JPfoxim, lo máximo p'"oble 1" 
r~l,ción ex i'tente .nt,~ 1., distint1S 
v,ri,~, sin ('()Ilfurmamm con b tip;,;, 
relaciÓll lmealy denc<:anOO " '" p' ... ibl. 
1", diere!lle' camb;os o:J. !ffidenci, '1\1<' 
se puedan otWJur, Los coeficiL'ntes han 
sido L'stimJdos slgmL'ndo el mctodo 
UfIREG del progrJma e,,>di,aro S.A,S, 
(SAS lnstitulC, 1m) 
TABlA 2 
MEJORES AJUSTES A LAS VARiARlES ENDÓGfNAS 
0;,_"", Lo ~V.ro,1 p,,_~o ~"'-Q de ""'ohoeió" de di.pen;óo 
I1iC ~A OI DAD Do fRACAoü 
lDsI-1 - -63:l,2l3~ 1,591 1 2.67&0 
l<>gIog;,ó<o _636,866Q 0,09502 0,6'119 
W. ;w¡¡_ _637.51 85 0.01250 0,5~ 15 
Gortlporlz ... 660276 -3.~8~3 -0,0236 
"W~SC TfCNC,X,¡cC 
Too.::.. 100 modL'k>< ,,'P"'Sl'l\t.dos en la 
t"I~. 3, q __ se m\lL'sttln l eontin: .. oán 
l",nen b forrll. 
y too.::.. 1", moJdos ~re""nl1doo rn 10 
",bid ·Ilie""n l. slguLrnk l"'presión 
L. M~[~r>eia de ro;xjeloo es ronscruen-
c;. d" II distint. distrihueión Je los 
vJllJI~",. oonnal en .1 prllll<'r ,,"so y 
~ .. -J16,9685 
' ''8''1.," _JI 7,81J' 
V"b oxhmc _JI'l,2I M 
'N" ;b~ 1 _J26,76(M 
lag"""",l en L'l ... gundo, coreo 5efj,I,-
remo> mj¡, ,.,J"bnk 
[n " pro"""" "","<:Ión, t "' ¡, l""rel, 
tecrdllgica -bipá:eSls 1)' 2- y, pm 1, 
"'~~InJ. eOlXtón. T ," l. edad org"nln-
ti" -bipOlesis 3- " es l. con.stJI'IlC, jI 
"'" M di>~n!'" codicie"""..., 1"" varia-
bies e,ó¡¡ena< X_ Por s" parlL', las X '""" 
TABlA 3 
~ETRASOS EN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
'" " " 
C"""""'" 2, 2':xJ~' , 3054 , 8310 
~," [A"j9°o1_ 57.450r-·· 4&,1121·· .. ':9,816t>·" 
~'" ~ va ozadci iP~ .. 'l)Co I O.78.1~·'·· 0.7&07" •• 0,8403"" 
l"!-)IEdad 'O""",) U636'"'" 1.9000'"" 
¡dad ,""" '" .:J,OJ33' 
c,,, I;....,,,,óo· 
¡'cok, 1 ,,,80A 1.1.':4 1,29(M 






dMnt •• Iülnsf'-.-m>ci""", no ~"".h do: 
Jo. plohoboj¡jad de!OOC!1L' en la, lupól:<'-
si" 1 Y 2. )'1:00; diSl;inll' "ui;obk, "ÓlW-
nJS eCde'4'iadl, P'" la lupótts;, j, S; 
~ P"'"" un ,lgno po<ill,-o dilatad el 
rlempo de penna,..,nci. m b <.II)<.nl",. 
dón (Ji<mjnuiri s" prt:h>bjildad de e,m-
bio) o de vid> (dL,onlnulri l. [Xchlh~i­
d:>d de m\lL'tte), p,.. el contrario. si ~I 
1<1 1'1 
_1,'67" 
51.n21 dd 51,4&09"" 
O.96('/)dd O'il634 .... 
],2Q56"" . ,9~57"" 
.:1,0312- _U,0273-
_3 ,266"" " _3,.3 17···· 
1.1554 3.2271 
234.filO5 -2359315 
CONSECUENCIAS DE LA I~OVACIÓN TECt-IOLÓGICA ,- Off .. ,. Tif>09r. 
~- D,731O-' ' ,I77~"" Nod""",,,,_ _0,6135" O ,~68~ 
~~. 1,0683' ••• -0,7842" 
S""""oo;';" _ ),8268···· 1,9281"'" 
P.nódioo. ""i.,;or .. 1966, 2,4569 .... 2A505"" 
Camb:o .. , 
' do 1,09,;;) 1, ILJ3 
lQgfVoeo.l_ _213,7997 _21a,2~~9 
····_~<O_OOOI; .. - _. < 0,001; -. _ ~ <0,01, '_P<O,O!! 




2,4670 .. •• 
1,0829 















INNOVACiÓN TECNOLÓGICA Y SU PERVIVENCIA EN EL SEC TOR DI PRENSA DIARIA lN ESPANA 
,ig'" es oeg.Ii'"O ¡¡cM",. '" p"rlúdo de 
p<rrraner>eia. o de "ida, u"' el p;lr.ln\t-
!ro <le dis[l<'rsiÓfl y t "' el mOl .Ieatorio 
RnULTADQS 
En I~ ,.Na 2, ,., ... cogen 1., ~l(im", 
al algo,itmo .K' MOO-R. phlúfi Delau lt. 
'~"'o p,c~ 1 .. , m>tro di5tribll<ioo<, qu< 
mi,,., 'pm:<>n"" al cl)flllx:<tomienco <J. 
la pmb.hiiidad ct. fr.",." (OUXl pa," 1 .. 
malfo qn. meje< "" apmtiman.1 com-
pon,lJru.nto dd "mbio temol.ógim, 
Lo, crit. rios ct. COflip"'¡¡C;oo han ,ido el 
d~ Ab¡k~ Y el crMrio de ~cb w.rz 
(1978), Do l. mi,m. forma, c'""o en 
nu. ""o ",., parti<:lll"" .mbos cric"i", 
'" .pl""n • l. miSlllJ poUoción j' ,od.a:; 
1 .. d"'ribuci""" estim:lda, ''''' Lipflr".-
mi1,ps, el ".Ior de la log-v"""imihtL.<! 
qu. ,.. a máxinXl ,e puede COOS;.km: 
di ... <t¡¡mente como la dismbución <fUe 
m<ior "" .ju«a al [en.':meoo eSlUdiodo. 
Para l. poblocioo de ptri6dicos , e, la 
dooloocOón logoonmlla que 'lI(P ojw-
l. lA probab~idad <ie [rJcJSO, Sin embar-
go, rara nplur el re","", "-,,nológico 
. n la innOl'ación t"'ooIósic~ la mejor 
disaillllCión es la 0C<'tll.J 
t:n la t.t>l.J}, al:,"rtc~n lo" di>tiru >l rrule-
lo. npoc",w" de la ,'oriabk i",-'fci~ Ie,,-
oológr.c> O rete'''' en la mnol'ri'" l'",,~ 
lógr.c> en función de la, proh.b;I,:h.:lr.." oc 
'''''''''' y de 1:1., dislJnl~, yari""",, ,ontm~ 
En el primer modelo de e>la t.h l. 3 
----<ro:1e!o 6ptimlJ_ (1) '" IRx:de ,b;;r-
\,"' dos efecto' allame'<1!" , ignilimi,1)5 
en función e,du.~,...,,''''~ ct. .. prob<il:>f-
hdad de mocNe de b.' emr'e,,,,-, 'f'" po-
"'-"'<1 un~ le,,,o~owa an'i~l.1 [o el prime-
ro, Na m i.!:le infiuy. <le hma direCTa 
sobre la iOCTci~, [n . 1 "'Wmdo . Iecro. 
.p~,e", una influencia inv.,... em ... la 
ffi<>nc>:.".da [l'oh.bilidad de mUffie j' b 
i""Tci~ t"""""gie>, Otro "'80 c"'Jeten>-
tico ~" 'f'" '"r¡¡<> un fttt:I,," rdk-jado en 
l. """,,nt. con un ~.-.oo <ie 'igniflCa-
ción inferior .15 po< 100, 
Si rcflej>.mn< grM" .. mente = el'llJdÓll 
(gr:ífko 1) y la comp,,¡¡n1Oi! COfl el mode-
b t«<>rioo gmeral <Ie,."oIhoo en eSle tra-
h>jo (gnif>C1) 0, ,.. putde c:Lst",", eónlo 
la prim. r,¡ ¡:><l<':'de >etC ccmiderada wmo 
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un ,~"o p¡¡rticu l" Jo I ,~gllr>d O , ~ "e 
rmlbdo, .valAoo por . 1 nivel ",1 alto <J. 
signil¡"crifl de 1:1, llltocionad.1' ",¡tiaL." 
(¡Hab< < ü,CWI) jUIl!ú wn 11 wnSl:mlC 
(p-,'alor " 0,(5) eatifie~ 11 lup6lt.'" L 
CuaOOo I~ probaUlilid oc m""",, e, (OT-
rnl~' ITro, ", e';', .. n i=nti,"O,. cam-
h.a¡ 11 lOcl>:) k)gí" [>Oí t.nto, l. pem¡;¡-
n~oci~ de la mis/m ser;; .b. Gooforme 
va Olunem.ooo la. jlI'(hlbilidld <J. m"" .. 
t<' ct. ro empre>;>, coo un. !ecoologi. 
.ntigua. aumeltW c.d:! ,'el n\á.¡ el ina'n-
m"O a "",lIbt!rl. -diminu)e I~ i""~da-, 
h.sta que d rt1m • ..o pn.:luci<lo po, efoCTO 
oc I~ rcSlric,i.:'" f1n~", ;" F •• ' ,uperior al 
.nlCrm. momen¡o a p>-rtir dol (\].1 1:1 ..... 
"ie";.:'m finar>e;"ra imp<dirá un combio 
efeCTivo . n el lf1:){lltrJO adecuado, 
Si '" ",,"ntificon ffi el gr.\lico 1 las d~ 
t>I5 fuerres ,ti"''''' ""'nd6giw, rrnnlil'Ú 
a cambiar -~l- y retroso finm:: icro-
1,--, "" pued<: Wna eü, d:" ,ae",l",;,,· 
tu, oc la i",,~,r.. lC(DO~ÓWa de h di>-
,io.' e.'pañ''¡e.', lo rrj m~f Illgu. la 
,e"lri",iún fen""" . ra -T,---- e~ b>.st1nte 
" 
coosidtr:lik , 'u cfe"l() ,,, >u¡X~iOT ~ cual-
qukr ,~ ro ~ pmir oc un. [l',>h.bilrl:od de 
JTI("'r¡" Jo 0,1 aproximadamente j' akan-
" 1m valor de ",,,,,nl9. '00' c~.ndo la 
prOOal:xlidad <J. muerte e, iguai ~ I En 
scgund:) lu&" ti lactor i"""l¡,1 deere-
(;" nI~ -~l- .p . ... o. cl. ,..mente en el 
grilllco, pero es '1Il1j' redtlCno, r. decir, 
en el ""'" 'l'le cunc,npl~m"" cu~ndo '" 
rcCOOO<" cumo ("~u.", del i"""""""to de 
la pmhab;liJad de mu . ... lA 00 atoorciffi 
de la. ctiscootirlUidad rocnológic. ambien-
,aj , d Ul<entn'l) • introdlCir I~ iru» m:i6n 
crece muy ripi<Lme'rllC. 
En cuanlo ~ I~ hi¡K"".~, 2, hay 'fle de5-
l¡¡c.r también l. hlflu<oci. que ejerce 1> 
pmoob~idad d~ mu<rte de las <lnp<e,'" 
-<Jbjttivo., r. decir. . quella, em1)[e,a, 
que tic""n l. k,n(l~ogí~ ~,.n .. dl, ~SI>. 
,'anah" , ~I "1''''''>:'' multiplic>nóo exclu-
,",.mem • • 1 M,.", tecnológico <J.cre-
ciente, nl)o! esGi iOOicJndo la pTO¡l<lrLiiln 
de aumenlo o de ,educó!m que ;" .. 
exptrimtnta al cont. mpb, l. I"obabdi-
dad de mu. rte que poseen los mencio-
n.d" .mpr"., .obj et ivo_, Según el 
11
mismo modelo 1 <1<. la t,hL J el «d~ 
Dente Jt .'igIlif'G.úoo 00' fX'rlll~e ",ep-
l..- ¡, hiflÓlé"¡' 2 (p-v.Jm < O,OCl;)J) 
P,ra cC<ltt:lstar hs hipóle!i' 1 r l tan~"'n 
se han m<rod1JCiJo <h< ,-,nabb ccotrol 
(-«bd poseidlen el ,nOlllero) <kl c.mI,., 
org>niIati\-()., COI1 '" ttdIlsf~ Iog.-
ntmic., y il ,-wbl. ,,,--,",'encic<lts <CoX-
didas por ",unoio ",~i«>j 4"" "imi-
nan po;Me' dc'{l'" qoc ptrturhtn lo, 
rd.oú"", h.lb<L,_ El ,ftc1o de Jkh~\ 
""".!>le.' en ellT""Jdú lo único que modi 
r'G! e.' la ."gnifbdi., de la «.,st,,>te 
ma"'-eniffiJn prJo[lb,."."", ",",bI"', I~, 
m:ognilOOe.. <le h (l""~it-nte, ""irrado:", 
para I ~, [1<,l/l:t>ilidaóe, ele ITl(Jt'r\e_ 
La in""p"~acioo que'" puede dar .1 
O,<_f'CLenk e<tim,,1o Jt la "ri.!Jie ·'u),. 
yt"OCiim· '" que cuando \ilm «." 'edidl,, 
el tiempo ele al»orci{¡(1 de 1, n"e',-, lec-
nologi, ,e ,edu<'~. Los emp« .. ' .... 
m(.Jemi",n 'nte, ,.: .... 1", «lOCeO. um 
sul" ... ndiln p'c. <lid",) motivo. 
En 1. tabl, .. 'p""en In, P"'rnet"l.! 
e"im,ct,,, , i¡:uiend<l l. me{od,,!ogí. em-
Jí«tk. mell<-ion,d, p'" c"ntr>8T" 1, 
hípé;<c'¡, 3 
e.w modelo tr.ta de ,eooger el efe<lÚ 
de p<:><eer Un' ,,:ti'm. te<núlogia. tantO 
'n d nlú""'ntO del n:ocimi",lo COITlú "" 
, 1 de mllert. úrganL""iYa, C"mú '" 
p""de úo.",,,·,, en Jicha tal~a, ulili,a, 
ternol,,!!b offSEt en rn<J",~nlo Jo. nae~ 
miento e, pt'iuJici.1 (d c""fieiente 
n<-sauvo izxJi<a un rc'{(ne en el pe,nlo 
",t. 1 <le l. e"'p'e."j, Por- el ,-·o,mario. 
p<:><eer Jkh. le<núk>gí. en ~I m" ,,,,"'-,, 
de lo ,~""rIé o<ganizaliva alarga mn,i<le· 
r>blem<nle el penodú Je lid. (de,minu· 
)'e la prohalJiliJ.J de rr-..>trtel. (,., ,-,,,1-
4uie" J" la, O" .. lec nol ugía., m" 
"'liRu", la rebción e.' inye,,,,_ 
[ Slú> ""ultaJr" nu, ioobn q",,~, p"" 
feri"'" ha"""e .w.ptadu 01 <.ml>iu 1"'> 
oolÓRKIl . moien,,1 q"" h,lle r n,ddll 
con la, <arocteri"ic .. , """",,,1,,, p'" l. 
nuey",itu""ii .. <lel e"'-omu. Lm CL~idll­
,ji., que<h aHlrll P'~ el úlruoo!llC>dolo 
"'p'e""",-.do en 1, 1.bI. 4, el <u,l re~ 
el <fn~o <le l. v>ri,hle combio. li,{, 
variable, mn.1l y, "" h. mendomdo, 
lomad ~I "h 1 p'" "'Iuelb, 'mpre"-' 
<¡ue n,n ,ufrido UI10 ioom-.clón l""noló-
Rica en b mmpr"idíl1Hmpr.,rn. Didu 
t . GUTtÉIlREZ T M. NÚÑEZ 
v"i,¡,[e e, dar;¡"-.,,,,,, ~'fli~"ti", v 'u 
.,ignll~' p'" ilk-u, , ur,lt'nl>. ~I periOJ;, de 
vKl. de 1, 'lIjf<lni",-'ii." [ , dedr, prld<'. 
m,,, cll'ldu ir que trldr" 1", re'uh.ctu, 
que se mue"" n en ellt' 1. 01 •• bllg,n 
pm l. idu,.-", j<J,d de rllp"'''' 1" m.L<'-
v," mfldki,~I'" .rrNetlt,\l",. 
[n t0dc6 los moddC6 "'-' h,n !1IO'O;Íl1<ido 
mmbiCn 00. '-M .. b." cO<otrol. Lo. pnme' 
r. discnminJ entre los emprt'" que hon 
rc'{ibido dd [SllOO ,Igun. ",bve""i1m al 
ClInb;(J "-'Cn<:>ló!:ico de .queM" q"" "" 
l. 'c'Cib.e,,,,, Lo. ""g~ !C'{oge el dec-
tú del "'-'sgú mIl es"al ,1 cúm,enzo del 
p"rÍúdo cOfltempbda . Arnb,. van>ble, 
ll, cún"derarllO:\ ,eh-'ntes, "" ,00a-
m,,,,,e pr:>r II d." 'Igtlific. ti\'ld.d e"'-
dístic"o que ""osrn, """ también púr 
~Ilroirrar l. di, w n;ión qut podriln t<'OC, 
lO! modelo. " !lO hIlb.,'""" oos introdud-
do por "",ar. do dichO! e!e«os. 
CoIoo "''''!ll(ll • b mblo ~ <1-l<'<Í, cla.,.-
n-..nt~ ConfllrlUW <k Iorma si,o;nb::1tiv, i1 
Iupá: .. is 3. llteJ1lltil'-. que hc100s 'nUn.-
ci.do 'n ,1 ,p,nado t~órico, E< dc'{ir. 
p'''' ~l CHa particular de 1", pc'1'iód;c", 
diariO! e~s durante el peri;::<Io mu-
JlI"ndido rn!re 19(6)' 199:\, 10< =hi", 
rn 11 t"" d ,,!!", <le cornpú'ici1m-imprc' 
slón Mn sido ber-..fici;::6Ú' paro los n"05-
l00s. Ls dN:!r, aq.,.¡¡,. "n¡::o-esas p"rio::d.>-
tbs qu~ han Qimbi:.>o ,., tc'Crdogí:! bon 
~xperimmt:.>o un u""",ue,1OO en ,., ..".,.... 
ramo <le vida. Aoo tr:1t~ de un. <am-
b;(J mJO.lt y .u¡x:nirndo una contidad 
imp')[t.Ln le Jt recur;'" 4ue clerame nte 
[<>:lían ¡"" ..... I,¡li ... , el equilibrio ()[KorID:'-
lim, lo p.-OO,biliohd de m\W~~ 'o¡p,ni,"i-
" h.! , ido lr.tnct p..-a "1ue1lO! p"riódke" 
qll" '" han od.pr, do frerM , "'1",,1100 
qut han r:referido "'8"ir fi<1e" mu \eC-
rlOIogíl 00s0le!1. U",,-~ en ¡, temc> 
\osía <le prodLJC6ón. allnx'fllJ mk en prc> 
po.-c i'lI1, la e_'F"-'fanza de h re.iuk:><l<J:¡ 
que re:lu,-" l. fL, bilid;¡J de 1,,, m"rn<:><_ 
• • • • • • • • • 
DISCUSiÓN y 
CONCLUSIONES 
Lo, r~\iI,It>ó< " muestran q\k' <,~i" e un 
,et"'-'O ~tl b oh"""><--¡'~l de 1", dL,mr-(' 
nuid;od." lec""lógicos r qU<' OOflln intuí-
on Llpc)' ""'-atz (JW3) existen do! efec-
lÚ.' opue"'" en"" la p,oI,.bilid,d de 
m"'''''' « g.ni,,,iv.L ~ l. proI"hilid.oJ Jt 
;""0">'><- ' " u",nlll"gic-.L La nriLlk pro-
I:o<Nli<bd de m\lt'~e e¡'r« um irrfll"",,-i, 
hnaocier. !leg'l!'" "c1/lre el c.milin (no 
pem1:< re:llIZ" ~l rllOSlOO, e, ooa fueme 
Je inerc" Inll)' Hnpúrtlntd, Pero, .<le-
lni" "'"' [1<,liY.Lhil iJ:ill de m""r1t' .'upo"" 
al m.is1l>O ' >eIDpO lIna f""nle Jc' infu:m,-
ción que incentiYa • sustituIr II te<noIo-
wa cuantú an"" ,i kle e, ¡, Cau.1a Jel 
incTem<"'-n d< b pmb,bilidoJ <le muene 
Otr<l ,e,u~.d" impon.L nTe e.' """ l. pro· 
b.b1lict,ct ct, muerte M 1 .. . mpre", 
~j,-.:. ----J.q""lbs qut p""""!l la tec-
rdogLO .v'nzad:\- sob Jll("r.{e "1<'= '" 
infl""oci. en l. L"'-'foi. a tr. ve. del fadO< 
i,."dal '1- Si la prol"oilkLd Jt moc"" 
de 1" emp"'_" ., ~~~etiYl~ aurnen" se 
reduc;,; <'n 1, mi,m, propord'>n ~I 
iocenti~o p,ra c>mhi". p, •• 1 wnI""n, 
si dich, probabllid,d d i.mi!luyo , 1 .. 
C'fll¡:.-t .. ,. COfl IecllO!OgÜ' arng<.'" . sta-
rón mi, nx<ntLV.<L, a ,-"omIxor, Es doxl!, 
Ji,minUlri ,-,.,...¡J.".!,lemente el Tt~".\O 
prod lLid<) pn< ~"e "()[)(eptn 
Pllr!(ro 1m ..... puede COffiprrl/l" que 
los ,u])o,-,ndo!le, gul:>em>m~m,l", .pli-
cad" 11 c,mbio ,"cn0l6g1co P"~c~ 
Iube'f surtido el d,,,,,,, ,-.. peroJo, Aqu'~ 
ll ~, eml"'''''' 4Ul' han ,,,d'oo suo,en-
ch"" han ,,,,,,,,,iJo , P')[ termino "",din, 
el pelÍ<>ó" qLk' (mn.\curre tb<le el cam· 
bio "'crrlógioJ .¡nh¡r,nt,1 h.<t> l. irun 
"ación t,enológic. e!l (o<no , lo. !f~, 
,ñoi! )' m.dio. 
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'I'.rrbién loo ",,,,lIaoo. OI'111n d deelo 
p<»iti\'0 <lrl cambio kenolÓ)rico en ~."" 
",,(t(~, A ]>'sar de ~xi.s<:i, una '~.\I,ieciÓ" 
r,n impúrtante como la rUl,ndora • l. 
1><"" de irlfK)\'lf. aquellas eq><c""'-, (~'" 
h,n ,ooseguido ,ea¡¡,,, la illtllW" ión 
t""n:~~g>:' Jun IlIC, .. ""nt,Jo "'1 ~.'pc­
".nz:¡ de ,i"''' Parec~ q ue p.ra d (a,O 
''''I>Ide",do h inoo"""jOO IcmuJógiea 1 .. 
teni<\o prqx",;:;c.lalll:"'1lC ml, inllue'rda 
t1l el '"!MI\'O de la ~.'pcn\Il" Jo.: "",¡:"a 
<Ir los r~sult,dos qoc en d irK'~""'''''' 
<Ir la \'lm"," de 1,-" mi",,,,,, 
La, do, ,'ariable; cG4mol in lH:xluciJa, 
p,n contrn.\1ar la hil>ét~,i., .'1 [aml';;n 
,>(1[1 "I",menr~ .lignific:ati\'",- Jo.:",,,-,ooo 
1, i~iilid de su "'ili",c;oo a la 1" ... 
de es<inm los di.'<in!oo ID:,oc-k .. 
Si!lOl C<'nIr:!.1OC<\ en d Tt'lrN., tc'Cnn¡ógi' 
<:0. qu~ decrece collfG<"'" aumenla el 
niwl de fracaso ~Il la l>d,¡'e¡ón «:l, 
podemo, ((¡ocluir que loo emrr~,""fi(" 
SOO cOillck-nte, de que una '"e ",>10gb 
~, !"Ilera un incTC,ue-r<" en la 1'<',. 
b,bilid,d de muCTl~ (,,~ani'"tin, Por 
"nto .. 'u CG4upo,ta\Ilic'f1to "" orie"" • 
reduar CuJIltO ame,> .'u pc,man,,,,,,la e n 
1, subpcllhción <Ir eq><~."', qL'" aún n" 
han camlli,{\o la ln"oIo¡;ü En en"",_ 
"",oci', .' u e<:rKJ.I([a "" a~l,", ,1 ""óck, 
ada¡:ut;'o 
~in ~,ub1rgo. wmbié" ni,t~n e;"na" 
fllfflte, 'Iffl:"b (~'" l'ueJen impedi r el 
carr.tto ek-ctiyo -,r.,tldo -"c","i"l-, r." 
el ca,o , nali,adn ap=c'': una """',,;00 
finaoc"'u (T,l que imr'de de fomu <:00-
,iJetal* y prácticamente ,1<"""Ie tOOo d 
TC"urro:) de la I'anal'¡" proNbilid"d de 
IUL"'Jtc un eamh., cf"li", en el mom" l\-
lO aclc'ClJad" F.n b medid¡ en que eSU 
""i.hlc '" :iCenILJ<' al valor 1 el retlOSO 
lemol,,!!,,,,, pan un r,rrb:" efecti\'o ,..-¡, 
aproxi mad .men'" de ",,,,m, ,fIos, t, 
Joxir, un> ~mf>"',-1 que p'''' po< ="-s 
MiCLl ltad", como rOOM'C'llencia de su 
F'f,x:e,,, f'mdunho desfo$JOO, ,k-j)('rá 
c~pcr" "",(nO; '''''' p"" poder ifln<1.'ar 
dich, t""nologi., P".,(~ l&¡¡ko ]>'Il'" 
(~l<' """ limit¡¡dOO,..¡-j 1ll&1r.'able, 
'Ol emlklrgo, ellaS limjQ(imes no sigllifi-
can quc imple""",,,, un GJmbio,.., r.xi-
YO. p,,, d i", (:OO,,;oc,-,¡llOO qll/' 1, ;n,rci:¡ 
0I1pni""i\'l de'O::rD pe< lIonMn \' F,('<-
man (19841 .oc.-e 1" distioo, ,~5/rl;:cio­
nc,> al e,mb>o ,,"'ct~-o '"' re,l. Sin ~nlbJr-
go, lo. "'-"""ri, ,""piri(' 'pcr!,da '" e-s!c 
"lirul" "'lb que ¡" iillJffl;:ia del (~lll-
1""..., 1, mllene crg>niM;', y 1, inllUCI\-
(~de;"'¡, en el prifMro.\oo 00. =.\0, 
plemnl<'nte irxlepro;1ient~., Finalmente, 
e, pl'/'c;,o resal", lo ,eh'"e", de la 
v""bk prob>.bilkhd de ,U""rl~ como 
!"'d-ktcr del e>mbiú organi:r.1liyo irlCTIW 
W ,Ito ,igrlLlbci(<l de los 1ll(:O::!oo c~,i­
mado, ¡" ,"¡id,,,, COOlO m'ütl1 a leoc, ~n 
(t>eflt¡¡ ,; qu .. ~n>:::<\ m,li.l:::Jr l. e~'n¡ucio:'., 
t,,:triógk-a de cu'lqub ,,,.x-¡(~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(') E".lnv<oUg.d6n h .1"" ]><I>ibl< 




fl1 E, I"".-b l< qu' nO "",tMn «"nol('tIic" 
t<rutiIUP, mJ:< illnu.-.c-iOO on I'rOO""", P"" 
u,," "'"r"", y 1"'" .". ,o",h" en \ln. 
in00'laci<t , n I'roc«o, A", un. "'"r"" 
1.I,,,je,,n" M ml(,.ir»Iia p",,1c d< .. rrollli 
un a_o <quil'o p<r:d!ctiV(, lin",,,~d{,,, en 
poxJ n"" parn ,~" ('mpf(~'!, ,ui, JVaI qu' 
dicoo oq<l1flO r-I< fOfma, ran. ,1« r=,-''''' 
pr,xl"";'0 d" "'u empro" qu , d"icl , 
adqu"if ln , n .1 """.d.) (;on,,,,.dón del 
1"""'" I"rn ,,,,,,- úh "" 1 
(l) Ój"'oo< 1"".ilI"", "n'<"<k~ pe< ru_. 
w:n¡xtcnr ... (Stua<l y l'od.olm-, V~-.J. ' 
111 Si ,,. ~"" uI>l- \"n,l, e 1 (ola)'O! o igu.l 
que '..-0) cunu ~ p<rJcOO ~ ti .. ,1flO '1'" 
,,,<1;, '"'""" d !l>cim>.TIlU y i>. muc'f1e do una 
otglf1 ¡,,,,ió<l Y "'r':.t<rr.<. (~, >i¡¡ox, \11'" di>-
trib<Jcioo ,I<"",i, cm ruocioo &t ,leAAK1<>l 
"Ir!)' I',ooció" de '"p'",'i"'1l(" SÚ¡ '" f"-"'d ' 
do""""", 'l'-'" l. pfOb>l .. li,l¡"l &t m,."tc in>-
'''''11>.''- ~'i¡ ()!,,,,d H,,'¡ o" igu,1 • lo. (,m_ 
ci<:" d< eIe"",".J ,"'re la fooción d, 5l!pml_ 
v,o,-;, 11(1) • f(OiSI'), d< .,,, fMm, 
.""Ii",cmo, lo in~u ooci, do 1" \'.~.lli<" 
e:ótl""-" en 1, pr<' '''hii>:bd ele' "",,"te de la 
urg,oización ""3"n ,« , oun'" <n l. 
l,":.",,¡, , 
('¡).'" han .,("l",,"n «(r" !c-¡¡,,,iool'> uni,,-
ri,nl<', hi",ri,m" y lfiv"I.",,, p'" 1., 
hi¡X",,;. 1 -, 2. p"" d,,<rmioar ~,' \~ri,bl .. 
, "" ,r,n<l"<_i<"",, (~" 'P'''''A un "",-,ue 
gr>do d, 'igrifi".,>oo <" 101; "x.Jeb, fn b. 
",),., 3 '"",",'('n >do "" rr.Ul>ro(JII":""'" do 
,,, HO.)"", 4"' mlj<~ eIe""rncn el feniAne-
00 , "'>di,oo 
•••••••••• 
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